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ࠊࡋ࠿⁐ࢆࢥࣙࢳᯈࠋࡓࡋࢪࣥࣞࣕࢳ࡟ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡾసᡭࡣ࡟┠ᅇ➨ࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝ࡝࡞ࡶ࡝Ꮚࡿࡍࢆࡾ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿ከࡶࡶ࡝Ꮚࡓࡋຍཧ࡟࡚ᙜ┠ࢆࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡶ࡞༢⡆ࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࣞࢥࢹࢀධ࡟ᆺ࣑ࣝ࢔
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡳࡋᴦࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡢࡶࡿᖐࡕᣢ࡚ࡋ࡜ࡆࡸࡳ࠾ࠊࡢࡶࡿ࡭㣗࡛ሙࡢࡑࡣࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ

࣮ࣗࢽ࣓ᇽ㣗ࡶ࡝Ꮚ ⾲
ࢲࣛࢧࠊࢢ࣮ࣂࣥࣁ⭉㇋ࠊ㣤ࡈࡳ㎸ࡁ⅕ ᅇ➨
ࢳ࣏ࣥࢶ࣮ࣝࣇࠊ⳹୰ࡋࡸ෭ ᅇ➨
࣮ࣟࢫ࣮ࣝࢥࠊ࣮ࣗࢳࢩࡷࡕࡰ࠿ࠊ㣤ࡈࡵ࠿ࢃ ᅇ➨
࣮࢟ࢣࢺ࣮ࣙࢩࠊࣉ࣮ࢫ࣓ࢯࣥࢥࠊࢫ࢖ࣛࢩࣖࣁ ᅇ➨
ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡾసᡭࠊỒ㇜ࠊྖᑑࡋࡽࡕ┠஬ ᅇ➨

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

 
෗┿ Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽ࣓ࢽ࣮ࣗ౛

㸱㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࣭Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢᙺ๭
 ᖺ࡟ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓྡᐤᕷࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࠕࡶࡗࡕࡶࡕ࣭ࠖ Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽࠕࡔࡔࡕࡷ࣭ࠖ ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ
ࠕࡍࡨ࠿ࠖࡣࠊᕷෆࡢᑠᏛᰯ࣭୰ᏛᰯࢆࡣࡌࡵࠊᕷẸ࡟ࡶᑡࡋࡎࡘ࿘▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࠕࡶࡗࡕࡶࡕࠖࡢ୺࡞ࡡࡽ࠸ࡣࠊձᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᆅᇦ࡛ຮᙉࢆࡍࡿᶵ఍࡜ሙࢆᥦ౪ࡍ
ࡿࠋղ኱Ꮫ⏕ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜࡜ࡶ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⩦័ࡸᏛࡧ࡞࠾ࡋࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࠋᏊ࡝ࡶ㣗ᇽࠕࡔࡔ
ࡕࡷࠖࡢ୺࡞ࡡࡽ࠸ࡣࠊձᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᆅᇦ࡛㣗ࢆᥦ౪ࡍࡿሙ࡜ᶵ఍ࢆタࡅࡿࠋղᏊ࡝ࡶࡓࡕ⮬ࡽࡀ㣗஦
ࢆᩱ⌮ࡍࡿᶵ఍ࡶタࡅࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࠕࡍࡨ࠿ࠖࡢ୺࡞ࡡࡽ࠸ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᆅᇦࡢᒃሙᡤ
㸦ሙ㸧ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᯇᒸ㸸2018㸧ࠋ௨ୖࡢࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱Ꮫࠊ⾜ᨻࠊᆅᇦࡀ㐃ᦠࡋ
௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⾨⏕⟶⌮ୖࡢၥ㢟࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀㄪ⌮࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡞࡝ㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋ
ᖺࠎࠊཧຍ⪅ࡣቑຍࡋࠊẖᅇࠊཧຍࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ᫬㛫๓࠿ࡽᚅࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝
ࡶࠊಖㆤ⪅ࡢ㏄࠼ࡀ᮶࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿ᖐࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࠊ⤊஢᫬㛫㛫㏆࡟࡞ࡾࠕࡶ࠺ࠊᴦࡋ࠸᫬㛫ࡀ⤊ࢃ
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ࡜ᐢࡋࡑ࠺࡟ࡘࡪࡸࡃᏊ࡝ࡶ࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㈗㔜࡞ᶵ఍࣭᫬㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣఱࢆồࡵ࡚ཧຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᖺᗘࡢ᭱ᚋࡢᐇ᪋᪥࡟ࠊཧຍ⪅
࠿ࡽࠕཧຍ⌮⏤ࠖࢆ⪺࠸࡚ࡳࡓࠋ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᝿ᐃࡉࢀࡿࠕཧຍ⌮⏤ࠖࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᥦ♧ࡋࠊཧຍ⪅࡟ᣲᡭ
ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣ⾲࡟♧ࡍࠋ

⾲ Ꮚ࡝ࡶࡢཧຍ⌮⏤㸦➨ᅇᐇ᪋ࠋ1 㸧」ᩘᅇ⟅
 ཧຍ⌮⏤ ேᩘ
 ຮᙉࡀ࡛ࡁࡿ 
 ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺ࡙ࡃࡾ 
 ኱Ꮫ⏕ࡢ࠾඗ࡉࢇࠊ࠾ጜࡉࢇ࡜ຮᙉࡋࡓࡾ㐟ࢇࡔࡾ࡛ࡁࡿ 
 ཭ࡔࡕ࡜㐟࡭ࡿ 
 ぶࡸඛ⏕࡟ゝࢃࢀ࡚ཧຍࡋࡓ 
 ᫬㛫ࡘࡪࡋ 
 ཭ࡔࡕ࡟ㄏࢃࢀ࡚ཧຍࡋࡓ 
 ࡈ㣤ࡀ㣗࡭ࡽࢀࡿ 
 ᐙࡀࡘࡲࡽ࡞࠸ 
 ᴦࡋ࠸࠿ࡽ 

㸧㸱㸦㊶ᐇࡢࡾࡃ࡙ᡤሙᒃࡢࡶ࡝Ꮚ࣭ᇽ㣗ࡶ࡝Ꮚ࣭᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᕷᐤྡ
࡟⥴୍࡜ࡕࡔ཭ࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂ㐩ࡣ࠸ࡽࡡࡢ᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࠶࡛ࠖࡿࡁ࡛ࡀᙉຮࠕࡣ఩ࡢ⏤⌮ຍཧ 
ࢇ㐟ࡀࡕࡔ཭ࡢ௚ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡶጼࡿࡍᙉຮ࡛ᅋ㞟ࡶᚋ㣗ࠊࡣࡶ࡝ᏊࡢᖺᏛ㧗ࠊࡃࡁ኱ࡣᯝຠࡿࡍᙉຮ
఩➨ࠋࡓࡗ࠶ࡶጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ୺⮬ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡝࡞ࡿ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋᙉຮ࡜ࡃࡶࡃࡶࠊ୰࠸ࡋࠎ㦁࡛
ຊ㨩ࡶࡳ⤌ࡾྲྀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ᗞᐙ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ືάࡢࡳࡢ┠ᅇ➨ࠊࡣࠖࡾࡃ࡙ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࠕࡢ
Ꮫࡀࡶ࡝Ꮚࡢᩘ༙࡛ࠖࡿࡁ࡛ࡾࡔࢇ㐟ࡾࡓࡋᙉຮ࡜ࢇࡉጜ࠾ࠊࢇࡉ඗࠾ࡢ⏕Ꮫ኱ࠕࡣ఩➨ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
ࠊࡣ࡟୰ࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ࡁ኱ࡣᅾᏑࡢ⏕Ꮫ኱࠸࡞ࡶ࡛ࡶ࡝Ꮚࡃ࡞ࡶ࡛ே኱ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆࡾࢃಀࡢ࡜⏕
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟ᅾᏑࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡵṆࡅཷࢆ࠼⏑ࠊࡃ࡞ࡃ࡞ᑡࡶࡶ࡝Ꮚࡿ࠼⏑ࡾࡓࡗ࡭࡟⏕Ꮫ኱
ᰯᶍつᑠࡸࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡜ࡕࡔ཭ࠊᚋᰯୗࠊࡃᗈࡀ༊ᰯᏛࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࡿ࡭㐟࡜ࡕࡔ཭ࠕ 
ࠖᡤሙᒃࡢࡶ࡝Ꮚࠕ࡟ࡉࡲࡣሙࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࡈ㐣ࡾࡔࢇ㐟࡜ࡕࡔ཭ࡢᰯᏛࡢ௚ࠊྜሙࡢࡶ࡝Ꮚࡢ
ࡓ᪂࡛ࡇࡇࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚࠖࡓࡁ࡚ࢀࢃゝ࡟⏕ඛࡸぶࠕ࠼࡜ࡓࠊࡧ࿧ࢆࡕࡔ཭ࡀࡕࡔ཭ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
࡟ᕷᐤྡ࠸ᗈࡀ༊Ꮫࠊࡃ࡞ᑡࡀᩘࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟ຍཧࡢḟࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡜ࡕࡔ཭࡞
ࡽࡓ᮶࡟ࡇࡇࠊࡶ⏤⌮࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽࡲࡘࡀᐙࠖࠕ ࡋࡪࡘ㛫᫬ࠕࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱࡚࠸࠾
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖࡿࢀࡃ࡛ࢇ㐟ࠊࡿࢀࡃ࡚ࡳࢆᙉຮࡀࢇࡉጜ࠾ࠊࢇࡉ඗࠾ࡢ⏕Ꮫ኱ࠖࠕ ࡿ࠸ࡀࡕࡔ཭ࠕ
ࡲ࠺ࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢ᝟ឤࡸࢀ㐜ࡢ⩦Ꮫࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧᩘ」ࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࡞࡟Ẽ࡛ື⾜ࡸἣ≧⩦Ꮫࠊ࡛᪉୍ 
⮬ࠖࠕ ࠸࡞ࡣ࡛ไᙉࠕࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡃ࡚ࡋฟࢆ࠸࠿ࡗࡻࡕ࡟⦾㢖ࠊࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࡃ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࠖᡤሙᒃࠕࡿࢀࡽ࠸ࡃࡋࡽศ⮬ࠊ࡛୰ࡢࠖẼᅖ㞺࡞⏤

ࡽ࠿⏕Ꮫຍཧ㸧㸲
࠿Ꮚᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ⾜ࢆࡵ࡜ࡲࡢ㛫ᖺ࡜ࡕࡓ⏕Ꮫࡓࡁ࡚ࡋຍཧ࡚ࡋ࡜ᴗᤵࡢࠖϩാ༠ࡢ࡜ᇦᆅࠕ 
࡝Ꮚࠊ᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡤሙᒃࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠖࠕ ࠸࠸ࡀ௰ࡶ࡚ࡗ㐪ࡀᖺᏛࡸᰯᏛࠕࡽ
࡝Ꮚࡿࡍ࡜せᚲࢆ᥼ᨭ࡞ู≉ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋឤᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙࡢࡾ㛵ࡢ࡜ே኱ࡸᖺᏛ௚ࡣᇽ㣗ࡶ
㓄ဨேࠕ࡚ࡋ㏻ࢆࡾస஦㣗ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ࿌ሗࡶࡉࡋ㞴ࡢᛂᑐࠊࢀࡉฟࡀ᝿ឤࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚࠼ቑࡶ⏝฼ࡢࡶ
ࡿࡍࢆ஦㣗ࡃࡋᴦ࡜ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡀࡿ࠸ࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡀ࠸᎘ࡁዲࠕࡸ࡜ࡇࠖࡿ㓄ࢆẼࡶ࡟㠃⏕⾨ࠊ⨨
ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶࡁ࡙Ẽࡢࡃከࠊ➼ࠖࡿ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡽ࡭㣗ࡽ࡞ሙ
Ꮚ࠸࡞ࡢᡤሙᒃ࡛ᗞᐙࡸᰯᏛࠕࡀᇽ㣗ࡶ࡝Ꮚࠊ᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ࡚ࡋ㏻ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㛫ᖺ 
ࡁࡿ࠼⪃ࢆࡶ࡝Ꮚࡢ௦⌧ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜఍ᶵࡿࢀࢃ㛵࡜ࡕࡓே࠸࡞ࡽࢃ㛵ࠊẁᬑࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡤሙᒃࡢ
ࡃ࠸࡚ࡋၿᨵࢆᛂᑐ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢬ࣮ࢽࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡛᪉ ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ⩏ពࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࡜ࠖ ࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗ
ࡢ▱ㄆࡢࠎேࡢᇦᆅࡸ⏕Ꮫࠖࠕ ᪉௙ࡢ㞟ເࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡸ 㸧ࠖ➼⩦Ꮫࠊࡧࡑ࠶ࠊဨேࠊ㛫᫬ࠊᡤሙ㸦࡜ࡇ
ࠋࡓࢀࡉฟࡶ㢟ㄢࡢ࡝࡞ࠖࡉప
ᅵࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡁ኱ࡣ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿࢃ㛵ࡀ⏕Ꮫ࡟ࡾࡃ࡙ᡤሙᒃࡢࡶ࡝Ꮚ࣭ᇽ㣗ࡶ࡝Ꮚ࣭᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚ
࡚ࡋ࡜ᴗᤵࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫ࠸࡞ࡁ࡛ຍཧ࡛➼ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠊࡾࡓࡗ࡞㔜ࡀ⩏ㅮ୰㞟ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡟᪥
ㄢ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉᐃ㝈ࡀ⏕Ꮫࡿࢃ㛵ࠊ㠃༙ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ⓗ⥆⥅࣭ⓗయ୺ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ
ࠋࡿ࠶ࡶ㢟

᪋ᐇࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟ᴗ஦᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚ㸬㸱
࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟ᴗ஦᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡟ᖺ  ࡣࡽ࠿ࡇࡇ 
ࠋࡿ࡞࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍ㛵࡟%ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡟࠺ࡼࡓࢀࡩ࡛ࠖ㸯ࠕࡣࢀࡇࠋࡃ
ᰯⓏ୙ࡧཬ࠸࡞ࡁ࡛࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀᰯⓏࠊࡕࡀࡾࡶࡇࡁࡦ࣭ࡾࡶࡇࡁࡦࠊ⏤⌮ⓗ῭⤒ࠊࡣⓗ┠ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࡓࡿࡍ᪋ᐇ࡟ⓗᯝຠࡾࡼࢆᴗ஦᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚ࡟㇟ᑐࢆᚐ⏕❺ඣࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㞴ᅔࡢୖ⩦Ꮫࡢ࠿ࡽఱࠊ➼
ᩱ㈨♏ᇶࡢ᪋ᐇᴗ஦ᮏࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ➼ឤࡾᅔⓗ῭⤒ࡸࢬ࣮ࢽࡿࡍᑐ࡟᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡽ⪅ㆤಖࠊ࡟ࡵ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ᪉ἲࡣࠊᖺ ᭶➨㐌࡟ᕷෆࡍ࡭࡚ࡢᑠ୰Ꮫᰯࢆ㏻ࡌ࡚ඣ❺⏕ᚐ࡟㓄ᕸࡋࠊಖㆤ⪅ࢆ
ᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᥦฟ⥾ษࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡜ࡋࠊᑠ୰Ꮫᰯࢆ㏻ࡌ࡚ᅇ཰ࡉࢀࡓࠋ⥲㓄ᕸᩘ 
ᯛࠊᅇ཰ᯛ㸦ᅇ཰⋡㸣㸧ࠊ᭷ຠᅇ⟅ᩘᯛ㸦᭷ຠᅇ⟅⋡㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ◊✲࡟࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡢ┠ⓗࠊㄪᰝ᪉ἲ➼ࢆ౫㢗ᩥ᭩࡟࡚ㄝ
࣭᫂㓄ᕸࡋࡓࠋᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᑐࡍࡿྠពࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᅇ⟅࡜㏉㏦࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊྠពࡋ࡞࠸ሙ
ྜࡣ㏉㏦ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸᪨ࢆ᫂グࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ᚓࡽࢀࡓᅇ⟅ࡸಶே᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ஦ᴗ୪
ࡧ࡟Ꮫ⾡ⓗ࡞┠ⓗࡢࡳ࡟౑⏝ࡋࠊࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡃಶே᝟ሗࡣᮏ஦ᴗ௨እ࡟ࡣ୍ษࠊ౑⏝ࡏࡎእ㒊࡟₃ࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂グࡋᐇ᪋ࡋࡓࠋᅇ཰ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡀᑒ⟄࡟࠸ࢀ࡚ཝᑒࡋࠊᑠ୰Ꮫᰯࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ᅇ཰ࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵᅇ⟅ෆᐜࡣࠊᅇ⟅⪅࠾ࡼࡧ◊✲௦⾲⪅ࠊඹྠ◊✲⪅ࡋ࠿ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࠊಶ
ே᝟ሗ➼ࡢ⟶⌮ࠊእ㒊࡬ࡢ₃ὤࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ

㸲㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
㸯㸧⏕άᅔ❓ࡸ୙ⓏᰯࠊࡦࡁࡇࡶࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦ᨭ᥼ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚
⏕άᅔ❓ࡸ୙ⓏᰯࠊࡦࡁࡇࡶࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦ᨭ᥼ࡢᐇ᪋ࡘ࠸࡚㸪ࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠸ࠖ ୡᖏ
㸦㸧㸪ࠕⰋ࠸ࠖୡᖏ㸦㸧࡛࠶ࡾ㸪⫯ᐃⓗᅇ⟅ࡀ๭௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉㸪ࠕ࠶ࡲࡾⰋࡃ࡞࠸ࠖ
ୡᖏ㸦㸧㸪ࠕࡲࡗࡓࡃⰋࡃ࡞࠸ࠖୡᖏ㸦㸧࡜ྰᐃⓗᅇ⟅ࡶ࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ


ᅗ Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼஦ᴗࡢᐇ᪋

㸰㸧ᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ࡞ࠕᅔࡾឤࠖࡢ᭷↓
 ࡈᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿ⤒῭ⓗᅔࡾឤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅔࡾឤࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣୡᖏ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛ࠕ࡜࡚ࡶᅔࡗ࡚࠸ࡿࠖࡣୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ᅔࡾឤࢆᢪ࠼࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ
ୡᖏ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࡑࡢ࠺ࡕࠕ࠶ࡲࡾᅔࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡣୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡕ
࡞ࡳ࡟ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ


ྡᐤᕷ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࣭Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢᐇ㊶㸦㸱㸧

ᅗ ⤒῭ⓗᅔࡾឤ

Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢᐇ᪋࡜ᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ࡞ࠕᅔࡾឤࠖࡢ᭷↓ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓ㸦⾲㸧ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿୡᖏ㸦ࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠸ ࠖࠊࠕࡸࡸⰋ࠸ 㸧ࠖࡣࠊࠕ࠶ࡲࡾᅔࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠖࡀୡᖏ㸦㸣㸧ࠊࠕࡲࡗࡓࡃᅔࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡾࠊ࠶ࢃࡏࡿ࡜㸣
ࡀ⤒῭ⓗᅔࡾឤࢆ࠶ࡲࡾᢪ࠼࡚࠾ࡽࡎࠊᏛ⩦ᨭ᥼࡟⫯ᐃⓗ࡞ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚⫯ᐃⓗᅇ⟅㸦ࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠸ ࠖࠊࠕࡸࡸⰋ࠸ 㸧࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⤒῭ⓗᅔࡾឤࢆᢪ࠼
࡚࠸ࡿୡᖏࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᅔࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀୡᖏ㸦㸣㸧ࠊࠕከᑡᅔࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡾࠊ
࠶ࢃࡏࢀࡤ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟⫯ᐃⓗᅇ⟅ࢆࡋࡓேࡢ๭ࡀ⤒῭ⓗᅔࡾឤࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ୍ࠋ ᪉࡛Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟ྰᐃⓗᅇ⟅࡛࠶ࡾࠊ⤒῭ⓗᅔࡾឤࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ㸦ࠕ࡜࡚ࡶᅔࡗ࡚࠸
ࡿ ࠖࠊࠕከᑡᅔࡗ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖࡣࠊ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟ྰᐃⓗᅇ⟅࡛࠶ࡾࠊ⤒῭ⓗᅔࡾឤࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᒙࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࡇࡢᒙࢆ࠸࠿࡟ᮏ஦ᴗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡴ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ

⾲ Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ࡢᐇ᪋࡜ᐙᗞࡢ⤒῭ⓗࠕᅔࡾឤࠖࡢ㛵ಀ

䛸䛶䜒Ⰻ䛔 䜔䜔Ⰻ䛔 䛹䛱䜙䛸䜒ゝ
䛘䛺䛔
䛒䜎䜚
Ⰻ䛟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟
Ⰻ䛟䛺䛔
㻠㻞 㻥 㻝㻡 㻠 㻝 㻣㻝
㻟㻚㻣㻑 㻜㻚㻤㻑 㻝㻚㻟㻑 㻜㻚㻟㻑 㻜㻚㻝㻑 㻢㻚㻞㻑
㻝㻝㻤 㻡㻤 㻣㻡 㻤 㻟 㻞㻢㻞
㻝㻜㻚㻟㻑 㻡㻚㻝㻑 㻢㻚㻡㻑 㻜㻚㻣㻑 㻜㻚㻟㻑 㻞㻞㻚㻥㻑
㻝㻢㻣 㻢㻤 㻣㻡 㻝㻜 㻞 㻟㻞㻞
㻝㻠㻚㻢㻑 㻡㻚㻥㻑 㻢㻚㻡㻑 㻜㻚㻥㻑 㻜㻚㻞㻑 㻞㻤㻚㻝㻑
㻞㻜㻣 㻣㻜 㻡㻝 㻣 㻝 㻟㻟㻢
㻝㻤㻚㻝㻑 㻢㻚㻝㻑 㻠㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑 㻜㻚㻝㻑 㻞㻥㻚㻟㻑
㻤㻤 㻞㻥 㻞㻥 㻠 㻡 㻝㻡㻡
㻣㻚㻣㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻜㻚㻟㻑 㻜㻚㻠㻑 㻝㻟㻚㻡㻑
㻢㻞㻞 㻞㻟㻠 㻞㻠㻡 㻟㻟 㻝㻞 㻝㻝㻠㻢
㻡㻠㻚㻟㻑 㻞㻜㻚㻠㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻞㻚㻥㻑 㻝㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻔㻺㻩㻝㻝㻠㻢㻕
ྜィ
Ꮫ⩦ᨭ᥼
ྜィ
ᅔ䜚ឤ
䛸䛶䜒ᅔ䛳䛶䛔䜛
ከᑡᅔ䛳䛶䛔䜛
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔
䛒䜎䜚ᅔ䛳䛶䛔䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᅔ䛳䛶䛔䛺䛔
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ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

㸱㸧฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿไᗘࡸᡭᙜ
 ᑐ㇟࡜࡞ࡿୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚⌧ᅾࠊ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⚟♴ⓗไᗘࡸᡭᙜ࡟ࡘ࠸࡚」ᩘᅇ⟅࡛࠺࠿ࡀࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ඣ❺ᡭᙜࡀ㸣ࠊඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜࡀ㸣ࠊᑵᏛ᥼ຓࡀ㸣ࠊࡦ࡜ࡾぶᐙᗞ➼་⒪㈝ຓᡂไᗘࡀ㸣ࠊ
≉ูඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜࡀ㸣ࠊ㞀ᐖඣ⚟♴ᡭᙜ㸣ࠊࡑࡢ௚㸣ࠊẕᏊ∗Ꮚᐻ፬⚟♴㈨㔠㈚௜㔠㸣ࠊ⏕
άಖㆤࡀ㸣ࠊ⏕ά㈨㔠ไᗘ㸦ᕷ⊂⮬ࡢ㈚௜ไᗘ㸧㸣ࠊ⏕ά⚟♴㈨㔠ไᗘࠊᖺ㔠ᢸಖ⼥㈨ࡣ฼⏝ࡀࡳࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲㸧ࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟ୡᖏࡢከࡃࡣࠊඣ❺ᡭᙜࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ๭௨ୖࡀཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡓࡔࡋ௚ࡢㄪᰝ࡜ྠ
ᵝ࡟ࠕ฼⏝ࡋ࡚࡞࠸ࠖࡢ୰࡟ࡣࠊཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࡢㄆ㆑ࡀ࡞࠸ሙྜࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸧ࠋ

⾲ ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿไᗘࡸᡭᙜ

㸲㸧ᮏ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿᑐ㇟ୡᖏ࠿ࡢ᭷↓
ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ%࡟㛵ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡜᝿ᐃࡍࡿୡᖏ࡜ࡋ࡚ࠊձࡦࡁࡇࡶ
ࡾ࣭ࡦࡁࡇࡶࡾࡀࡕࡢඣ❺⏕ᚐࡢᒓࡍࡿୡᖏࠊղⓏᰯࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡛ࡁ࡞࠸ࠊ୙Ⓩᰯ➼ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᒓࡍࡿ
ୡᖏࠊճඣ❺ᡭᙜࢆ㝖࠸ࡓ⚟♴ⓗ࡞ไᗘࡸᡭᙜࢆ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿୡᖏࢆ♧ࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅࡟ヱᙜࡍࡿ
࠿ࠊྰ࠿ࢆၥ࠺ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛᝿ᐃࡋࡓᑐ㇟ୡᖏ࡟ヱᙜࡍࡿࡢࡣࠊୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦ᅗ㸧ࠋᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ඲యࡢ⣙๭ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ%࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ
࠼ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡓࠋ

㸳㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ཧຍࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚
 ᝿ᐃࡉࢀࡿᑐ㇟ୡᖏࡢୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⩦ᨭ᥼ࡢཧຍࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚࠺࠿ࡀࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕᕼᮃࡍࡿࠖ
ࡣୡᖏ㸦㸣㸧ࠕཧຍࡋ࡞࠸ࠖࡣୡᖏ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ୡᖏࡣ↓ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢཧຍᕼᮃࡣ 㸣࡯࡝ࡳࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕᕼᮃࡋ࡞࠸ࠖࡢ⌮⏤ࢆ
ࡓࡎࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ௙஦➼࡛㏦㏄ࡀᅔ㞴 ࠖࠊࠕᨺㄢᚋࡢ㐜ࡃ࡞ࡗࡓ᫬ࡢᖐᏯࡀᚰ㓄 ࠖࠊࠕᑐ㇟࡜࡞ࡿୡᖏ࡛࡞࠸ࡓ
ࡵ ࠖࠊࠕஙᗂඣࡸ㞀ᐖඣࡀ࠸ࡿࡓࡵࠖࠕඣ❺⏕ᚐᮏேࡀ⾜ࡁࡓࡀࡽ࡞࠸ࠖࠕ୙Ⓩᰯࡸࡦࡁࡇࡶࡾࡀࡕ࡞ࡓࡵᅔ㞴ࠖ
࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠕ௙஦➼࡛㏦㏄ࡀᅔ㞴࡛ࠖࡣࠊࠕ͐ᮏᙜࡣࡸࡽࡏ࡚ࡳࡓ࠸ࡀࠊ㐲ࡃ࡚㏦ࡾ㏄࠼ࡢ᫬㛫ࡶ
௙஦࡛࡛ࡁࡎ͐ࠖࡸࠊࠕ୙Ⓩᰯࡸࡦࡁࡇࡶࡾࡀࡕ࡞ࡓࡵᅔ㞴࡛ࠖࡣࠕ͐⾜ࡁࡓࡀࡽ࡞࠸ࠊ୙Ⓩᰯࡔࡗࡓࡓࡵࠋ
͐͐ࠋ ⤒῭ⓗ࡟࠿࡞ࡾཝࡋ࠸࡛ࡍࡀ͐ ࠖ࡞࡝ࡢኌࡀࡳࡽࢀࡓ୍ࠋ ᪉࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡀఱࢆࡍࡿࡢ࠿ࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡸࠊࠕᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃᏛ⩦ຠᯝࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ஦ᴗ࡬ࡢཧຍࢆಁࡋࡓ࠸ேࠎࡀᐙᗞࡢ௙஦ࡸ⫱ඣࠊ௓ຓࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㏦㏄ࡢၥ㢟࠿
ࡽཧຍࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࣉಒघ౲  
ࣉಒි཈घ౲  
मָԋঁ  
ͽͳΕ਎Պఋ౵ҫྏඇঁ੔੏ౕ  
ಝพࣉಒි཈घ౲  
্֒ࣉෳࢳघ౲  
฾ࢢ෗ࢢՋ෌ෳࢳࣁۜୁ෉ۜ  
ਫ਼׈ฯޤ  
ਫ਼׈ࣁۜ੏ౕਫ਼׈ࣁۜ੏ౕ  
ਫ਼׈ෳࢳࣁۜ  
೧ۜ୴ฯ༧ࣁ  
ͨ͹ଠ  
ׄ߻

ྡᐤᕷ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࣭Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢᐇ㊶㸦㸱㸧

ᅗ ᮏ஦ᴗࡢᑐ㇟ୡᖏ


ᅗ ཧຍᕼᮃ
          
㸴㸧ᮏ஦ᴗ࡬ࡢពぢ࣭せᮃ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ⮬⏤ᅇ⟅グ㏙࡛ᮏ஦ᴗ࡬ࡢពぢ࣭せᮃࢆ⪺࠸ࡓࠋ⮬⏤ᅇ⟅グ㏙ࡣࠊேࠎࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼
ࢆゝⴥ࡜ࡋ࡚⋡┤࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢゝⴥ࡟ࡣ㔜ࡳࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛⮬⏤ᅇ⟅ࡢ୺࡞ࡶࡢࢆศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ
ࡘࡣࠊᏛ⩦ᨭ᥼ࡢᅇᩘࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡘ┠ࡣࠊᮏᙜ࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡣཧຍࡋ࡞࠸ࠊࡘ┠ࡣࠊ
୙Ⓩᰯࡸࡦࡁࡇࡶࡾࡢඣ❺⏕ᚐࡣཧຍࡋ࡞࠸ࠊ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᑐ㇟ୡᖏࢆ㝈ᐃࡋࡲ࠺ࡢࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚
බᖹ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ឤࡌࡿࠖ࡜࠸࠺㔜せ࡞ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ$࡜%ࡢᵓ㐀ࠊ㛵ಀᛶ࡛࠶
ࡾࠊᡃࠎࡶៅ㔜࡟㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊᙜ஦⪅ࡸࡑࡢࡲࢃࡾ࠿ࡽࡍࢀࡤ୙බᖹ࡟ᫎࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋ
ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ%ࡢᐇ᪋᫬࡟࠾ࡅࡿ୎ᑀ࡞ㄝ᫂࡜ᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ୙ⓏᰯࡢᏊ࡝ࡶࢆእ࡟㐃ࢀฟ
ࡍࡢࡣ኱ኚ࡞஦ࠋ͐⌮⏤ࡣᵝࠎ࡛ࠊ୍ᗘയ࡙ࡅࡽࢀࡓᚰࡣ࡞࠿࡞࠿㛤࠿࡞࠸͐ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶᮏ஦ᴗ࡛⪃៖

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢពぢࡣࠊᮏ஦ᴗࡀᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㔜せ࡞♧၀࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ୍᪉࡛ࠊᮏ஦ᴗࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࠊྡᐤᕷࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ࡞࡝࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯ࡢኌࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡀᩍ⫱ࢆཷࡅࡽࢀࡿ⎔ቃࡣࠊᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ࡞ၥ㢟㛵ಀ࡞ࡋ
࡟ᩚ࠼࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊྡᐤᕷࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼஦ᴗࡀάⓎ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᚰ࠿ࡽᛂ᥼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ኱Ꮫ
⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ᪉ࡀᨭ᥼ࡋ࡚ୗࡉࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶឤㅰ⮴ࡋࡲࡍ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ

㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
 ࡇࡇ࡛ࡣᖺࡢᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢホ౯ࡸㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࢆ㏻ࡌ࡚ཧຍ⪅ࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣᖺࡢ㛤ጞ࠿ࡽᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඣ❺
⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࠊᆅᇦ࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀᚎࠎ࡟ᐃ╔ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ$ࡢᏊ࡝ࡶᏛ
⩦ᨭ᥼࡛ぢࡽࢀࡓࠕࡶࡃࡶࡃࢥ࣮ࢫࠖࡸࠕࡺࡿࡺࡿࢥ࣮ࢫࠖࡢ㒊ᒇศࡅ࡞࡝ࡢᕤኵࡀཧຍࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢ‶
㊊ᗘࡸ඘ᐇࡋࡓ᫬㛫ࡢᥦ౪࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᫖ᖺᗘྠᵝ࡟ࠊᢸ࠸ᡭࡢከඖ໬࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యᵓ᝿࡛ࡣࠊ୰ᮇⓗ࡟ᆅᇦ࡟࠾࠸
࡚ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀࡸᢸ࠸ᡭࡢ๰ฟࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶẸ⏕ጤဨࠊඣ❺ጤဨ➼࠿ࡽࡢཧຍ⪅
ࡣࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ௒ᚋࡣࡸࡣࡾᆅᇦࡢ୰࡛ࡑࡢᢸ࠸ᡭࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᖺ┠ࢆ⤊࠼ࡿ௒ࠊᮏᖺᗘࡣཧຍࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶᏳᐃⓗ࡟ቑ࠼࡚࠾ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ㒊ᒇศࡅࡢ
ࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡶぢࡽࢀࡓࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾࠊྛᶵ㛵࣭ᅋయࠊಶே࠿ࡽࡢࡈ༠ຊ࡜ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡎㅰ㎡࡬ࡢ
ಶேྡࡢグ㍕ࢆ㎡㏥ࡉࢀࡓࡀឤㅰࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀྡᐤᕷ೺ᗣ⚟♴㒊୪ࡧ࡟♫఍⚟♴ㄢ➼ࡢⓙࡉࡲ࡛
࠶ࡾࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
ྡᐤᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊྡᐤᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ᑠ➟ཎᚿᮁẶ࡟ࡣࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢࡈ⌮ゎ࡜ࡈᑾຊࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ࠊẸ⏕ጤဨࠊඣ❺ጤဨ࡞࡝ࡢᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡟ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋⓙᵝࡢࡈ
ᑾຊࡀ࡞ࡅࢀࡤᐇ⌧ࡋ࡞࠸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ࠸ࡘࡶᨭ࠼࡚㡬࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟⌮ゎࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊάືࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡓⓙᵝ࡜ࠊᏊࡓࡕࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓಖㆤ⪅ࡢ᪉ࠎ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

௜グ
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣྡࠊ ᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ୪ࡧ࡟ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ࠕ㸦ᖹᡂ㸧ᖺᗘㄢ㢟◊✲ 㸦ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᑠ㔝ᕝᩥᏊ㸧ࡢຓᡂࡢ୍㒊ࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ

ᩥ⊩ 
ᯇᒸ᫝ఙ㸦㸧ࠕྡᐤᕷ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࣭Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢᐇ㊶ 㸫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྛᶵ㛵࣭ᅋ
యࡢ㐃ᦠ࡜ࢫࢸ࢕ࢢ࣐ࡢᡶᣔࢆ㢪ࡗ࡚㸫ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘ ᕳ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸪ྡᐤ
ᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪
ᯇᒸ᫝ఙ㸦㸧ࠕྡᐤᕷ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࣭Ꮚ࡝ࡶ㣗ᇽ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡢᐇ㊶㸦㸧㸫 ᖺᗘࡢᐇ㊶άື
ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠘➨ྕ㸦㏻ᕳྕ㸧㸪ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔
ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪
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